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Patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan 
adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Pekerjaan operator yang berada di bagian 
Coal Yard merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian, kreatifitas dan konsentrasi 
yang tinggi dalam melakukan pekerjaan dikarenakan tempat kerjanya banyak terpapar debu 
batu bara, selain itu sarana Alat Pelindung diri ( APD ) merupakan komponen penting 
didalam mengurangi terpaparnya debu batu bara terhadap pekerja operator. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 
pekerja operator dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Penelitian ini menggunakan 
metode observasi dan metode wawancara dengan pendekatan Cross Sectional yang 
dilakukan dengan uji Chi-Square test. Subyek penelitian ini adalah total sampling yang 
berada di bagian Coal Yard sebanyak 32 orang responden. Berdasarkan uji statistic Chi-
Square didapatkan ketersediaan APD, Kenyamanan APD dan Pengawasan dalam 
penggunaan APD memiliki p-value < 0.05, sedangkan umur, pendidikan, masa kerja dan 
pengetahuan memiliki p=value > 0.05. kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan 
antara ketersediaan APD, Kenyamanan APD, dan pengawasan dalam pemakaian APD 
dengan kepatuhan pekerja dalam pemakaian APD, sedangkan variabel umur, pendidikan, 
masa kerja dan pengetahuan tidak ditemukannya hubungan bermakna dengan kepatuhan 
pekerja dalam pemakaian APD. 
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